




















































Objective:  Information and communication  technologies are quite common  in daily  life. Their 
potentials are becoming a  learning tool. This article aims at assessing the use of  informational 


















Anualmente el Ministerio de Educación  invierte cuantiosas  sumas de dinero en  la compra de 
recursos  tecnológicos  (Computadoras, N box,  Televisores, Cajas Decodificadoras de  Televisión 
Digital  Terrestre,  etc.)  y  en  la  contratación  de  servicios  y  líneas  telefónicas  a  la  Empresa  de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y otras de carácter tecnológico en aras de potenciar un 





A  tal  efecto,  resulta  necesario  profundizar  en  el  tema  de  la  informatización  del  sistema 
educacional cubano y de los distintos sitios, portales y páginas web creadas (dentro y fuera del 
país) que contribuyen a elevar el nivel de preparación de los docentes y educandos. En los últimos 
años a nivel  internacional  se han elevado  la  cantidad  y  calidad de  las diferentes plataformas 
educativas  e  investigativas  desde  las  cuales  es  posible  superar  a  nuestra  sociedad  tanto 














Se emplearon métodos  teóricos  como el de análisis estadístico, para determinar a  través del 
análisis de las trazas de navegación consultadas con la herramienta SAWMILL cuanto y cuáles son 
los sitios web o portales nacionales e internacionales más usados por los usuarios de estos centros 
educacionales  para  sus  labores  investigativas  o  recreación  personal,  y  el  método  analítico‐
sintético  para  valorar  informaciones  provenientes  de  las  diferentes  fuentes  bibliográficas 
consultadas. En el orden empírico se empleó el análisis documental, con el cual se registraron 
diferentes  experiencias  de  los  autores  que  han  tratado  temas  de  informatización  y  nuevas 


















































Nuestro  país,  encaminado  al  desarrollo  de  diferentes  aplicaciones,  software  y  proyectos  de 
carácter  tecnológico  se enmarca en un programa de  informatización de  la  sociedad pues  los 
adelantos tecnológicos han favorecido muchos campos tanto en la producción de bienes como 
de  servicios  y  sobre  todo,  han  favorecido  la  construcción,  procesamiento  y  difusión  de 







de un sitio web a modo de Directorio Web con el cual se  logró  incrementar el empleo de  los 
servicios ofrecidos red. El directorio ha  favorecido el dominio por parte de  los usuarios de  los 



























facilidades que muestra este  tipo de programa, han sido capaces de acceder  fácilmente a  los 
principales  sitios  y  portales  web  nacionales  e  internacionales  relevantes  para  el  sector 




















cómo,  con  herramientas  tan  sencillas  como  una  aplicación  web,  es  posible  fortalecer  la, 
organización, acceso y uso de las principales plataformas digitales en favor de la docencia. Antes 
del estudio era deficiente el conocimiento de  los usuarios de  información sobre  las diferentes 
posibilidades que ofrece  la  red de  redes para  su  superación,  tras  la  implementación de este 
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